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Jenis penelitian yang digunakan survei yang dilakukan secara eksplanatory dengan disain 
penelitian studi Cross Sectional. Penelitian dilakukan di Kelurahan Gowongan dengan jumlah 
sampel 290 responden.  
Dari hasil penelitian didapatkan: sebagian besar (55,80%) besar dan struktur keluarga responden 
berkisar antara 4-6. tingkat pendidikan kepala keluarga dan istri cukup tinggi, 69,99% kepal 
keluarga dan 62,50% istri berpendidikan SLTP keatas. Jenis pekerjaan kepala keluarga terbanyak 
pegawai swasta (27,59%), sedangkan jenis pekerjaan istri terbanyak adalah wiraswasta 
(17,74%). Rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp. 108.140,14/kapita/bulan, dengan 
persentase pengeluaran untuk kesehatan 7,71%. Sedangkan sumber pembiayaan kesehatan 
terbesar dari biaya sendiri (57,24%). Persepsi keluarga terhadap upaya kesehatan cukup baik.  
Secara bivariat hanya persepsi terhadap upaya kesehatan yang berhubungan dengan prioritas 
kesehatan dalam pengeluaran rumah tangga. Tetapi secara multivariat tingkat pendidikan kepala 
keluarga dan istri, besar dan struktur keluarga, jenis pekerjaan kepala keluarga dan istri, jumlah 
pengeluaran rumah tangga, sumber pembiayaan, kesehatan, dan persepsi terhadap upaya 
kesehatan secara bersama-sama mempunyai hubungan yang bermakna dengan prioritas 
kesehatan dalam pengeluaran rumah tangga.  
Dengan demikian penelis menyarankan agar persepsi terhadap upaya kesehatan ditingkatkan, 
dididirikan dana sehat agar masyarakat yang bekerja di sektor informal dapat tercakup dalam 
asuransi kesehatan, dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mempertimbangkan 
seluruh biaya untuk kesehatan termasuk biaya yang dikeluarkan oleh asuransi kesehatan atau 
pihak lain.  
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